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MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER OM TILDELING AV KONSESJON FOR OPPDRETT 
AV MATFISK AV LAKS, ØRRET OG RØYEARTER SAMT KRYSNINGER AV DISSE. 
Fastsatt ved kongelig resolusjon av 30. september 1983 i medhold 
av § 5 i lov av 15 . mai 19.81 om bygging m.v. av anlegg for 
klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skalldyr. 
§ 1. 
Forskriftene her gjelder for tildeling av konsesjon for oppdrett 
av matfisk av laks, ørret og røyearter samt krysninger a v disse 
artene. 
Forskriftene gjelder ved siden av forskrifter om anlegg for 
klekk ing av rogn og oppdrett av fisk fastsatt v ed kongelig reso-
lusjon av 10. januar 1975. 
§ 2. 
søknader om etablering av nye matfiskanlegg som er poststemplet 
etter 15. september 1983 behandles ikke. 
§ 3. 
søknader om konsesjon for etablering av nye anlegg skal fore-
legges fiskeristyrene i de respektive fylkene til uttalelse. 
Fiskeristyrenes uttalelse skal inneholde en begrunnet priori-
tering av søknadene etter prinsippene i § 6. 
§ 4. 
Konsesj~n for nye anlegg gis for et oppdrettsvolum på inntil 
5.000 m . 
Eksisterende matfiskanl3gg som har konsesjon på et mindre opp -
drettsvolum enn 5.000. m kan etter søknad gis konsesjon inntil 
denne størrelsen. 
Dersom et anlegg har vært i drift i mer enn 3 år, kan det etter 
søknad gis konsesjon f~r utvidelse slik at det samlede volum 
blir på inntil 8.000 m . 
§ 5. 
Tillatelse for Økning av oppdrettsvolumet i anlegg, kan etter 
søknad gis dersom volumutvidelse ikke vil være i strid med 
bestemmelsene i § 3 i lov av 15. mai 1981 om byg g i ng m. v . av 
anlegg for klekking av rogn og for oppdret t av fisk og skalldyr. 
§ 6. 
Ved tildeling av konsesjon for oppdrettsanlegg som omfattes 
av disse forskrifter, skal det innen de hovedmålset tinger 
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som framgår av § 1 i lov av 15. mai 1981 om bygging m.v. av 
anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skall-
dyr spesielt legges vekt på følgende: 
1. at anleggene lokaliseres til næringssvake områder, 
2. at en ved konsesjonstildeling fremmer oppbyggingen av et 
faglig miljø og gir mulighet for samarbeidstiltak som 
kan styrke lønnsomheten i oppdrettsnæringen, 
3. at mindre fisketilvirkningsanlegg og fiskemottak i nærings-
svake områder får tilleggsaktiviteter gjennom oppdretts-
virksomhet som kan gi bedre Økonomisk driftsgrunnlag. 
Under ellers like vilkår skal søknader fra personer som har 
faglige og praktiske forutsetninger for å fremme forsvarlig 
og økonomisk drift av oppdrettsanlegg prioriteres ved konse-
sjonstildeling. 
§ 7. 
Konsesjon for oppdrett av matfisk i forsknings- og forsøks-
sammenheng og til undervisningsformål samt stamfiskanlegg, 
kan gis uavhengig av de øvrige bestemmelsene i disse for-
skriftene. 
§ 8. 
Disse forskriftene trer ikraft straks. Samtidig oppheves 
midlertidige forskrifter av 15. mai 1981 om tildeling av 
konsesjon for oppdrett av matfisk av laks, ørret og røyearter 
samt krysninger av disse. 
